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㸬ࡣࡌࡵ࡟̿◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜ၥ㢟ព㆑̿ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡀ⤒Ⴀᡓ␎࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ࠿
ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࡢฟⓎⅬࡣࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬ࠊࡑࡋ࡚௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢኚᐜ࡟࠶ࡿࠋ 
 
1㸫1㸬஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢኚᐜ̿ከゅ໬࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭ࢢ࣮ࣝࣉ໬̿ 
᪥ᮏ௻ᴗࡣఏ⤫ⓗ࡟ࠊᕷሙࢩ࢙࢔ࢆ㔜どࡋࡓ┠ᶆタᐃ࡜ࠊ≉࡟ேⓗ㈨※ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪤
Ꮡ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓෆ㒊ᡂ㛗࡜࠸ࡗࡓᡓ␎≉ᛶࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜ࡣᑓᴗᆺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊከゅ໬ࡍࡿሙྜࡶᮏᴗ୰ᚰᆺࡸ㛵㐃ከゅ໬ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ㛗ᮇ㞠⏝࡟ᇶ࡙ࡃෆ㒊ປാᕷሙඃ఩ࡢࡶ࡜ࠊᚑᴗဨࡀࢪࣙࣈ࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸ OJT
࡟ࡼࡗ࡚௻ᴗ≉Ṧⓗࢫ࢟ࣝࡸ⇍⦎ࡢ⵳✚ࢆᅗࡿ࡜࠸ࡗࡓ㞠⏝≉ᛶ࡜῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓࠊᮏᴗࡢᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡓ㧗ᗘᡂ㛗ᮇ࠿ࡽ▼Ἔࢩࣙࢵࢡᚋࡢㄪᩚᮇࠊᴫࡡ 1980ᖺ
௦ࡲ࡛ࡢእ㒊⎔ቃ࡜ࡶᩚྜⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࣂࣈࣝࡢⓎ⏕ࡋࡓ 1980ᖺ௦ᚋ༙ࠊᮏᴗࡢᡂ㛗࡟ไ⣙ࡀຍࢃࡗࡓఏ⤫ⓗ࡞኱௻ᴗ
ࡣࠊ⮬♫ࡢᢏ⾡ⓗᇶ♏ࢆά࠿ࡋ࡚ከゅ໬ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡇࡢከゅ໬ࡣ 1990ᖺ௦ึ㢌ࡢࣂࣈࣝᔂ
ቯ┤ᚋ࡟ࡣ୍᪦ಟṇࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࠊ᝟ሗ㏻ಙ㠉࿨ࡸつไ⦆࿴࡞࡝ࠊእ㒊⎔ቃࡀᛴ
㏿࡟ኚ໬ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊ1990ᖺ௦ࢆ㏻ࡌ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࠋࣂࣈࣝᔂቯࢆᶵ࡟ᣑ኱㊰⥺ࡀ⮬㔜
ࡉࢀࡓ࠿࡜ゝ࠼ࡤࠊᐇࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢከゅ໬ࡣ≉࡟኱௻ᴗ㒊
㛛࡛㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ከゅ໬ᗘࡀᏳᐃࡍࡿࡢࡣ 2002ᖺ௨㝆࡛࠶ࡿࡀࠊ1997ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ௨㝆ࡣࠊ㺀㑅ᢥ࡜㞟୰㺁
ࡀᡓ␎ⓗࢩࣥ࣎ࣝ࡜࡞ࡾࠊ௻ᴗࡣప཰┈㒊㛛ࡢᩚ⌮࣭ྜ⌮໬࡟ྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
᪥ᮏ௻ᴗࡣ༢⣧࡟୙᥇⟬㒊㛛ࢆ⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ୪⾜ࡋ࡚㛵㐃஦ᴗ࡬
ࡢ㐍ฟࢆ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ௻ᴗ⤖ྜἲไࡀᩚഛࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊᡓ
ᚋ⤒῭ྐୖึࡵ࡚M&Aࢆᡓ␎ⓗ࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋつᶍ࣭⠊ᅖࡢ⤒῭ࡢᐇ⌧ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓ⤫ྜࡀ㐍ᒎࡍࡿ୍᪉ࠊࢥ࢔㛵㐃஦ᴗࡢ㈙཰࡜ࠊ㠀ࢥ࢔஦ᴗࡢ኎༷ࢆ㏻ࡌࡓ஦ᴗ
෌⤌⧊໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊከࡃࡢ⏘ᴗࡀᅜෆᕷሙࡢᡂ⇍໬࡟┤㠃ࡋࠊ㟂せࡀ೵⁫ࡍ
ࡿ୰࡛ࠊࡇࡢ෌⦅ᡂࡣᾏእ࡬ࡢ஦ᴗᒎ㛤ࢆకࡗࡓࠋ෇㧗ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊప౯࡞ປാຊࢆồࡵ
࡚⏕⏘ᶵ⬟ࢆᾏእ࡟ࢩࣇࢺࡉࡏࡿືࡁࡸࠊ᪂ࡓ࡞ᡂ㛗ᶵ఍ࢆᾏእ࡟ồࡵࡿືࡁࡀάⓎ໬ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ከゅ໬ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣࠊ஦ᴗࢻ࣓࢖ࣥࡢෆᐜࡸᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛஦ᴗ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ」㞧ᛶࢆቑຍࡉࡏࡿࡀࠊࡇࡢ஦ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ௻ᴗࡢࢢ࣮ࣝࣉ
໬ࡶ኱ࡁࡃ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡓࠋ1990ᖺ௦ࡢ༙ࡤ௨㝆ࡣࠊぶ఍♫ᮏయࡢࢫ࣒ࣜ໬ࢆ㐍ࡵࡿࡢ࡜ྠ
᫬࡟ศ♫໬ࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࠊࡲࡓ 2000ᖺ௨㝆࡟࡞ࡿ࡜M&Aࡀ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏊ఍♫ࡀቑ࠼ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡀᕧ኱໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᡓ␎ᒎ㛤ࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊከゅ໬ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡗ࡚ࣅࢪࢿࢫࡢෆᐜ
ࡸᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡀᣑ኱ࡋ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ」㞧ᛶࡀቑ኱ࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊศ♫ࡸ
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M&Aࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓ⤖ᯝࠊ⤒Ⴀ㝕࡜ྛ஦ᴗ㒊㛛㛫ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣぶ
఍♫࡜ࢢ࣮ࣝࣉᏊ఍♫㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᣑ኱ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗ⤫἞ࡢほⅬ
࠿ࡽぢࢀࡤࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀࠊఏ⤫ⓗ࡞ᰴ୺࡜⤒Ⴀ⪅࡜ࡢ㛫ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ၥ㢟ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ⤒Ⴀ⪅࡜஦ᴗ㒊㛛㛗ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣぶ఍♫ࡢ⤒Ⴀ⪅࡜ࢢ࣮ࣝࣉᏊ఍♫ࡢ⤒Ⴀ⪅࡜ࡢ㛫ࡢ
࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ၥ㢟࡟ࡶ┤㠃ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋBolton and Scharfstein
㸦1998㸧ࡢ࠸࠺ࠕ2ᒙࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮㛵ಀࠖࡀ௻ᴗ⤫἞ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ᾋୖࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋぶ఍♫ࡢ⤌⧊ෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪅࡜஦ᴗ㒊㛛ࢺࢵࣉࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ෆ
࡟࠾ࡅࡿぶ఍♫࡜Ꮚ఍♫࡜࠸࠺ 2 ᒙ┠ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ၥ㢟ࡀ῝้໬ࡋࠊࡑࡢゎỴࡀ㔜せ
࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1㸫2㸬⟶⌮ᶵ⬟ࡢ㝈⏺࡬ࡢᑐᛂ̿஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬̿ 
ຠ⋡ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ⤒ႠࡢほⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ஦ᴗෆᐜࡢᣑ኱ࢆព࿡ࡍࡿከゅ໬ࡣࠊ⟶⌮ࢥ
ࢫࢺࡸ㒊㛛㛫ࡢㄪᩚࢥࢫࢺࡢୖ᪼ࢆᣍࡁࠊᨻ἞⤒῭ไᗘࡸᩥ໬࣭⩦័➼ࡢ␗࡞ࡿᅜ࣭ᆅᇦ
࡬ࡢᣑ኱ࢆᅗࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣࠊ௻ᴗ㛫➇தࢆ୍ᒙ⃭໬ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧ᆅ㢳ᐈࡸ⌧ᆅ
ປാ⪅࡬ࡢᑐᛂࢆせㄳࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎࡣࠊቑຍࡋࡓചୗᏊ఍♫ࢆ࠸࠿࡟ࡋ
࡚⤫ไࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉᡓ␎ࡢ⤫୍ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
ᚑ᮶࡟ࡶቑࡋ࡚ࡼࡾ୍ᒙࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀࡢ㞴᫆ᗘࡀቑ኱ࡋࡓࡇ࡜ࠊྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࢆ᮰ࡡࡿ⤒
Ⴀ㝕ࡢពᛮỴᐃ㈇ᢸࡀቑ኱ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ⤒Ⴀ⪅࡜஦ᴗ㒊㛛㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶၥ
㢟ࡢ῝้໬ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᮏ㉁ⓗ࡟㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᑐᛂࢆㄗࢀࡤ௻ᴗࡢ
⤌⧊ຠ⋡ࡀ኱ࡁࡃపୗࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ⟶⌮ᶵᵓࡢ㝈⏺࡟┤㠃ࡍࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀࡢᙉ໬ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡢᡓ␎ⓗᑐ
ᛂ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ 2Ⅼ࡟ศᯒࡢ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ 
➨୍ࡣࠊ1997ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ௨㝆άⓎ໬ࡋࡓࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ
෌⦅࡛࠶ࡿࠋ୙᥇⟬஦ᴗࡢᩚ⌮࣭⦰ᑠ࡜୪ࢇ࡛ࠊ➇தຊࡢ࠶ࡿࢥ࢔஦ᴗ࡬ࡢ⤒Ⴀ㈨※ࡢ㞟
୰ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ௻ᴗࡣᐇ㝿ࠊ୺࡟ᮏᴗ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀⷧ࠸㠀㛵㐃஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡜ࠊᮏᴗ࿘
㎶஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏᴗ㛵㐃ᆺࡢ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡬ࡢᅇᖐ
ࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬ࡣࠊ⤒Ⴀ㝕ࡢࢫࣃ࣭ࣥ࢜ࣈ࣭ࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼࡚⤌⧊ⓗ࡞㠀ຠ⋡ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ஦ᴗ࣏࣮
ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࡣࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ⠊ᅖ⮬
యࢆไ㝈ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ᡓ␎ᑐᛂ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐣ᗘࡢከゅ໬
ࢆಟṇࡋࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢពᛮỴᐃၥ㢟ࡢ」㞧ᛶࢆ⦆࿴ࡍࡿຠᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ஦ᴗࡢࠕ㑅ᢥ࡜
㞟୰ࠖࢆ㐍ࡵࡿࡢ࡜ྠ᫬࡟ࠊᏊ఍♫ࡢࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖࡶᐇ᪋ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀࡢᙉ໬ࢆᅗ
ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᡓ␎ⓗ࡟㔜せ࡞Ꮚ఍♫ࢆᮏయ࡬྾཰ྜేࡋࡓࡾࠊᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿᣢศࢆቑ
ຍࡉࡏ࡚᏶඲Ꮚ఍♫໬ࢆᅗࡿ࡞࡝ࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢ෌⦅ࢆ㐍ࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨஧ࡣࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫయไࡢᙉ໬࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜
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୪⾜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉࡟ࡶ╔ᡭࡋࡓࠋ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡟ࡼࡿ஦
ᴗࢻ࣓࢖ࣥࡢ෌タᐃࡣࠊᮏ♫ࡢ⤒Ⴀ㝕ࡀ࢞ࣂࢼࣥࢫࡍ࡭ࡁᑐ㇟ࡢ⠊ᅖࡢỴᐃࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊ
஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫయไࡢ☜❧ࡣࠊࡑࡢ⠊ᅖෆ࡟࠾࠸࡚ࠊ஦ᴗ㒊ࡸᏊ఍♫࡞࡝ࡢചୗ஦ᴗ༢఩
ࢆ࠸࠿࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋከゅ໬࡟ࡼࡗ࡚஦ᴗ⠊ᅖࡀᣑ኱ࡋࠊ
⟶⌮ࡍ࡭ࡁᏊ఍♫ᩘࡶቑ࠼ࡓࡓࡵࠊࡇࡢ஦ᴗࣘࢽࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢඃຎࡣࠊ⤌⧊
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㐺ษ࡞஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫయไࡢᩚഛࡀࠊ
ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᡓ␎ⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊ஦ᴗ㒊ࡸᏊ఍♫࡬
ࡢศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡿ᪉ྥ࡛஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬ࢆᅗࡗࡓࠋఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏ௻ᴗࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࡣࠊ
ᮏᴗ୰ᚰᆺ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵㐃ከゅ໬ᆺ࡜࠸ࡗࡓ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜≉ᛶ࡟ᑐᛂࡋࡓ⫋⬟ูࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣศᶒᗘࡢప࠸஦ᴗ㒊ไ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1990 ᖺ௦௨㝆ࡢ
ከゅ໬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎࡣࠊࡇࢀࡽࡢ஦ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓ⤌⧊ᨵ
㠉ࢆせㄳࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗᵓ㐀ࡀ༢⣧࡞ሙྜࡣࠊ⤒Ⴀ㝕ࡀ⌧ሙ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣẚ
㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡿࡀࠊ஦ᴗᵓ㐀ࡀ」㞧໬ࡋࡓሙྜࡣࠊ஦ᴗ㒊㛛࡬ࡢᶒ㝈⛣ㆡࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ⌧
ሙ᝟ሗࡀ㇏ᐩ࡞஦ᴗ༢఩࡬ࡢศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊ㎿㏿࡞ᕷሙᑐᛂࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ஦ᴗ㒊㛛㛗ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡶ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋChandler㸦1962㸧ࡀࠊ
஦ᴗᵓ㐀ࡢከゅ໬࡟క࠸ศᶒⓗ࡞⤌⧊ᙧែ࡛࠶ࡿ஦ᴗ㒊ไ㸦M-Form㸧ࡢ᥇⏝ࡀ㐍ᒎࡍࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡛ࡶ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡀ」㞧໬ࡍࡿ࡜ࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢᑓ㛛ᛶࡣ┦ᑐⓗ࡟పୗࡋࠊ㇏ᐩ࡞⌧ሙ᝟ሗࢆࡶࡘ஦ᴗ༢఩࡬ࡢศᶒ໬ࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ1994ᖺࡢࢯࢽ࣮࡟ࡼࡿ♫ෆ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไࡢᑟධ௨㝆ࡣࠊ⥲ྜ㟁ᶵࡸ⥲ྜၟ
♫࡞࡝࡛ࠊ஦ᴗ༢఩࡬ࡢᶒ㝈ጤㆡࢆ㐍ࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ஦ᴗ㒊㛛ࢺࢵࣉࡢ㈐௵ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
⤌⧊෌⦅ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ♫ෆ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไࡸ♫ෆศ♫⤌⧊࡞࡝ྡ⛠ࡇࡑ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊᚑ᮶
ࡢ஦ᴗ㒊ࡼࡾࡶ஦ᴗࣘࢽࢵࢺࡢᶒ㝈ࢆ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ♫ෆ࢝
ࣥࣃࢽ࣮ไࡸ♫ෆศ♫ไ࡞࡝ࡢศᶒⓗ⤌⧊ࡢ᥇⏝ࡣࠊぶ఍♫ࡢෆ㒊⤌⧊࡟࠾ࡅࡿศᶒ໬ࡢ
ὶࢀࢆ⾲⌧ࡍࡿࡀࠊ1990ᖺ௦ᚋ༙࡟≉࡟άⓎ໬ࡋࡓศ♫໬ࡶࠊࡇࡢศᶒ໬ࡢὶࢀ࠿ࡽ⌮ゎ
࡛ࡁࡿࠋ 
Coase㸦1937㸧ࡣࠊⴭྡ࡞ㄽᩥ͆The Nature of the Firm͇࡛ࠊࠕ࡞ࡐࡍ࡭࡚ࡢ⏕⏘ࡣࠊ
ᕧ኱࡞୍௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ ࢆࠖၥ࠸ࠊࡑࡢ୍ࡘࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⤒
Ⴀ⟶⌮࡟࠾ࡅࡿ཰✭㏴ῶࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⤌⧊ࡢᕧ኱໬࡟కࡗ࡚ࠊࡑࡢ⟶⌮ᶵᵓ
ࡶᶵ⬟ୖࡢ㝈⏺࡟㐩ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋചୗ࡟཰ࡵࡿ஦ᴗࡀከࡃࠊ」㞧࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ࡀᕧ኱໬
ࡍࡿ࡜ࠊ⤫ᣓᮏ㒊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ⬟ຊ࡟ࡶ㝈⏺ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶࠊࠕ㑅
ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࡸ஦ᴗ༢఩࡬ࡢᶒ㝈⛣ㆡ࡟ࡣࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢពᛮỴᐃࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࠊ඲♫ⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ௻ᴗᡓ␎࡟ᕼᑡ࡞㈨※࡛࠶ࡿ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㞟୰ࡉࡏࡿຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
1㸫3㸬௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢኚᐜ̿㈨ᮏᕷሙࡢᅽຊ࡜ྲྀ⥾ᙺ఍ᨵ㠉̿ 
஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࡸ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬ࡣࠊ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ
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ᡓ␎ⓗ࡞ពᛮỴᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௻ᴗࡢᐇ㉁ⓗ࡞ពᛮỴᐃ⪅࡛࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ
ᵓ㐀ࢆつᐃࡋࠊ㧗࠸ດຊỈ‽ࢆ⥔ᣢࡉࡏࡿつᚊ࡙ࡅࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡢࡀ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ
ᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣࠊ኱つᶍ࡛ෆ㒊᪼㐍⪅ඃ఩ࡢྲྀ⥾ᙺ఍
ᵓᡂࠊᰴᘧࡢ┦஫ᣢࡕྜ࠸ࠊ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࣭ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆഛ࠼࡚࠸ࡓࠋෆ㒊⪅ඃ
఩ࡢྲྀ⥾ᙺ఍ࡣࠊ㛗ᮇ㞠⏝㛵ಀࡢࡶ࡜࡛⇍⦎ࢆᙧᡂࡍࡿᚑᴗဨ࡟᪼㐍ࡢࢦ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ
ဨ࣏ࢫࢺࢆᥦ౪ࡍࡿⅬ࡛࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈຠᯝࢆࡶࡕࠊᰴᘧࡢ┦஫ᣢࡕྜ࠸࡟ࡼࡿᏳᐃᰴ୺
ࡢᏑᅾࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡗࡓ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ❧᱌ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௻ᴗ⤒Ⴀ
ࡀ㡰ㄪ࡞᫬ࡣ⤒Ⴀ࡟௓ධࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ௻ᴗࡢ⮬❧ᛶࢆಖࡘ୍᪉ࠊࡶࡋࡶ⤒Ⴀ≧ែࡀᝏ໬ࡋ
ࡓሙྜ࡟ࡣࠊ௻ᴗࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟㈐௵ࢆࡶࡘ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡࡀ⤒Ⴀ෌ᘓ࡟୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋࡓࠋࡇࡢ௻ᴗࡢ㈈ົ≧ែࡢᝏ໬࡟ᛂࡌ࡚ࠊ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ┘どࡀᙉ໬ࡉࢀࠊ
⤒Ⴀᶒࡀ௻ᴗࡢෆ㒊⪅࠿ࡽ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࡟⛣㌿ࡍࡿ࡜࠸࠺㛵ಀࡣࠊ㟷ᮌ㸦1995㸪1996㸧࡟
ࡼࡗ࡚≧ែ౫Ꮡⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢㅖ≉ᛶࡣࠊ
እ㒊⎔ቃࡀẚ㍑ⓗᏳᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓ 1980ᖺ௦㡭ࡲ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㧗࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ⥔
ᣢ࡟㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣࠊ1980ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽᡤ᭷ᵓ㐀࡞࡝ࡢእ㒊࢞ࣂࢼ
ࣥࢫᵓ㐀ࡀᚎࠎ࡟ኚ໬ࡋࠊ1990 ᖺ௦ࡢᚋ༙ࠊ≉࡟ 1997 ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ௨㝆ࡣࠊྲྀ⥾ᙺ఍ᵓ
㐀࡞࡝ෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㠃࡛ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆぢࡏጞࡵࡓࠋࡲࡎࠊ1980ᖺ௦ᚋ༙ࡢࣂࣈࣝᮇ
࡟ࡣࠊᰴ㧗ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚ࠊ୺せ௻ᴗࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㛫᥋
㔠⼥࠿ࡽ┤᥋㔠⼥࡟ࢩࣇࢺࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࣂࣈࣝࡀᔂቯࡋࡓ 1990ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ㖟⾜㒊㛛ࡢ
୙Ⰻമᶒၥ㢟ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ୺࡟㖟⾜࡜஦ᴗ఍♫㛫ࡢᰴᘧᣢࡕྜ࠸ࡢゎᾘࡀ㐍ࢇࡔࠋࡇࢀࡽࡢ
⌧㇟ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࢆ㈨ᮏᕷሙࡢ▷ᮇⓗ࡞฼┈ᅽຊ࠿ࡽゎᨺࡋࠊ㛗ᮇⓗど㔝࡟❧ࡗࡓ⤒Ⴀᡓ␎
ࡢ❧᱌ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿᏳᐃᰴ୺ࡢ࢙࢘࢖ࢺ⦰ᑠ࡜ࠊᰴᘧᣢࡕྜ࠸ࡢࡶ࡜࡛⤒Ⴀ⪅ࡢ
ࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻࡢ㜵Ṇ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ࢙࢘࢖ࢺప
ୗࢆព࿡ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊᰴᘧᣢࡕྜ࠸ẚ⋡ࡀపୗࡍࡿࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊࠕࡶࡢゝ࠺ࠖᰴ୺࡜ࡋ
࡚▱ࡽࢀࡿእᅜேᰴ୺ࡸᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡀࣉࣞࢮࣥࢫࢆୖ᪼ࡉࡏࡓࠋ⥲㈨⏘ୖ఩ 200 ♫࡛ࡳࡿ
࡜ࠊᣢࡕྜ࠸ẚ⋡ࡣ 1991ᖺࡢ 14.1㸣࠿ࡽ 2005ᖺࡢ 7.5㸣ࡲ࡛పୗࡍࡿ୍᪉ࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ
ᣢᰴẚ⋡ࡣྠ 13.1㸣࠿ࡽྠ 36.7㸣ࡲ࡛኱ࡁࡃୖ᪼ࡋࡓࠋఏ⤫ⓗ࡟᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟
࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀࡢつᚊࡀᚋ㏥ࡋࠊ㈨ᮏᕷሙࡢᅽ
ຊࡀ௻ᴗ⤒Ⴀ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௚᪉ࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࡶ኱ࡁࡃኚᐜࡋࡓࠋ1990ᖺ௦࡟࡞
ࡿ࡜ࠊࢫࢺࢵࢡ࣭࢜ࣉࢩࣙࣥ➼ࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚⤒Ⴀ⪅࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢᙉ໬ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜
ྠ᫬࡟ࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࡀ኱ࡁ࡞㐍ᒎࢆぢࡏࡓࠋࡑࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢᵓ㐀ୖࡢ
≉ᛶࡀᶵ⬟୙඲ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᢈุࡀ࠶ࡾࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᵓ㐀ᨵ㠉࡟ࡣࠊ
ྲྀ⥾ᙺ఍ࡢᡓ␎ⓗពᛮỴᐃᶵ⬟࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺≺࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ
኱つᶍ࡞ྲྀ⥾ᙺ఍ࡣࠊពᛮỴᐃᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣỴᐃࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿
࠿ࡾ㐣ࡂࡿ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊ㆟ㄽࡢάⓎ໬ࡸពᛮỴᐃࡢ㉁ⓗྥୖ࡞࡝ࢆ≺ࡗ࡚
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ྲྀ⥾ᙺ఍ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࡀᚎࠎ࡟㐍ᒎࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᡓ␎❧᱌࣭
ᴗົᇳ⾜࣭⤖ᯝホ౯࡜࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿ Plan࣭Do࣭Seeࡢ 3ᶵ⬟ࡀྲྀ⥾ᙺ఍࡜࠸࠺ྠ୍⤌⧊
య࡛ᢸࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉࡟⤖ᯝホ౯ࡀ⮬ᕫ᥇Ⅼ࡛࠾ᡭ┒ࡾ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀ⓗ࡞ၥ
㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᡓ␎❧᱌࡜⤖ᯝホ౯ࢆྲྀ⥾ᙺࡀᢸᙜࡋࠊᴗົᇳ⾜ࢆᇳ⾜ᙺࡀ
ᢸᙜࡍࡿ࡜࠸࠺ᇳ⾜ᙺဨไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࠋᇳ⾜ᙺဨไᗘᑟධࡢせⅬࡢ୍ࡘࡣࠊ┘╩࡜ᇳ
⾜ࡢศ㞳࡟ࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢᶵ⬟ࡢᙉ໬࡟࠶ࡗࡓࡀࠊࡉࡽ࡟ྲྀ⥾ᙺ఍࡟እ㒊⪅ࢆධࢀ࡚ホ
౯ࡢᐈほᛶࢆ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ♫እྲྀ⥾ᙺࡢᑟධ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ┘どᶵ⬟ࡢᙉ໬࡛
࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᨵ㠉ࡢඛ㥑ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ1997ᖺࡢࢯࢽ࣮
࡟ࡼࡿᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢᑟධ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨㝆ࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡀᬑཬࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢ
ࢫ࣒ࣜ໬ࡀ୍Ẽ࡟㐍ᒎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1㸫4㸬◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ̿௻ᴗෆࡢࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ 
ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ୰㛫࡟఩
⨨ࡍࡿ௻ᴗෆ㒊ࡢᡓ␎⾜ື࡟ᑐࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫ≉ᛶࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸࠺ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡣࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀࡜⤌⧊ࣃࣇ
࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ㛵ಀࢆ┤᥋᳨ウࡋࠊ⤌⧊ᡂᯝࡀ㧗࠸ሙྜ࡟࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚ࡁࡓࠋእ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡣࠊ௻ᴗࡢᡤ᭷ᵓ㐀ࡸ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ㛵ಀ࡞࡝ࡢㅖせ
ᅉࡀࠊ㈈ົࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡸ௻ᴗ౯್࡞࡝ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ≉ᛶࡸᚑᴗဨ࠿ࡽࡢつᚊ࡙ࡅࡢ
ᙳ㡪ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ≉ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢሗ㓘࡜
࠸ࡗࡓ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢഃ㠃࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⤒Ⴀ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢᵓ㐀㠃࡛ࡢ≉ᚩࠊࡍ࡞ࢃࡕྲྀ⥾
ᙺ఍ࡢつᶍࡸᵓᡂࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫እྲྀ⥾ᙺࡸᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢ᥇⏝ࡀࠊຠ⋡ᛶࡸ⏕⏘ᛶ࡞࡝࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀࢸࢫࢺࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡢከࡃ࡟ඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩࡣࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ
┤᥋ⓗ࡞㛵ಀࢆࢸࢫࢺࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡸ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ᭷ຠ
࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㈨ᮏຠ⋡࡞࡝ࡢ஦ᚋⓗ࡞⤌⧊
ᡂᯝࡀ㧗࠸ሙྜ࡟ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢホ౯ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀṇᖖ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ㐺ษ࡟タィࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㧗࠸⤌⧊ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘࡃࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡀ⤒Ⴀ⪅ࡢ⌧≧ㄆ㆑࡜ពᛮỴᐃ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡑࢀࡀ௻ᴗࡢᡓ␎ⓗ
⾜ື࡜ࡋ࡚⌧ࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࡀ⤌⧊ᡂᯝ࡜࠸࠺࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟཯ᫎࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠊ௻ᴗෆ㒊
ࡢኚ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑
ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓ㒊ศࠊࡍ࡞ࢃࡕ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀࡜⤌⧊
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿ௻ᴗෆࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢ᥋㏆࡟࠶ࡿ1ࠋ 
                                                   
1 ࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡀᵝࠎ࡞⤒Ⴀ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ⵳
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㸬ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ
2㸫1㸬ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ 
᪥ᮏ࡛ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㆟ㄽࡀάⓎ໬ࡋࡓࡢࡣ୺࡟ 1990ᖺ௦௨㝆࡛࠶ࡾࠊᚑ
᮶ࡢ᪥ᮏᆺ௻ᴗࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ෌᳨ウࡀࡑࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࣂࣈࣝᔂቯ࡟క࠺௻
ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ㛗ᮇప㏞ࡸ⥆Ⓨࡍࡿ௻ᴗ୙⚈஦ࡣࠊ⤒Ⴀࡢつᚊ࡙ࡅ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᙅయ
໬ࠊ࡞࠸ࡋ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ✵ⓑ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᠱᛕࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ୺
せ௻ᴗࡢ㖟⾜㞳ࢀ࡟క࠺࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᶵ⬟పୗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⓎゝࡶ㏥ฟࡶ
ࡋ࡞࠸Ᏻᐃᰴ୺ࡣࢧ࢖ࣞࣥࢺ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ࡀᙅ࠸Ⅼ
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢぢ᪉ࡣࠊ௻ᴗ⤫἞࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀࡢつᚊ࡙ࡅᶵ⬟ࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡏࡎࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡢ࠶ࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡀᨺ⨨ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ1990ᖺ௦௨㝆኱ࡁࡃኚᐜࡋࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊእᅜே
ᰴ୺ࡸᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡢྎ㢌ࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡸ♫እྲྀ⥾ᙺࡢᑟධ࡞࡝ࡣࠊ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡢᡓ␎ⓗ
ពᛮỴᐃ࡟ᑐࡍࡿᅽຊࢆ☜ᐇ࡟ቑຍࡉࡏࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢᡓ␎ⓗពᛮ
Ỵᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬ࡀࠊ2ᒙࡢ࢚࣮
ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ၥ㢟ࡢ῝้໬ࡉࡏࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢពᛮỴᐃ㈇Ⲵࡢቑ኱ࢆࡶࡓࡽࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢢ࣮ࣝ
ࣉ⤒Ⴀࡢ㔜せᛶࢆࡼࡾ୍ᒙ㧗ࡵࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ࡟ᑐࡍࡿつᚊ࡙ࡅᅽຊࢆᙉࡵࡓ࡜ࡳࡽ
ࢀࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣᐇ㝿࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀࡢᙉ໬࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘ
ࡲࡾࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࡸ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡜࠸࠺௻ᴗ
ࡢᡓ␎ⓗពᛮỴᐃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡇࢀࡀᮏ◊✲ࡢࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋ 
஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊከゅ໬ᡓ␎ࡢኚ᭦࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢ࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢᙳ㡪ࢆศᯒࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊศᶒ໬࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢほⅬ࠿ࡽ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࠊ஦ᴗ㒊ࡸ♫ෆ࢝ࣥࣃࢽ࣮࡞࡝ࡢぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡜᏶඲Ꮚ఍♫࡜
ࡢᕪ␗࡟╔┠ࡋࡘࡘࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ≉ᛶࡢᙳ㡪ࢆศᯒࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀࡢᙉ໬⟇࡜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜஦
ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢᡓ␎ⓗពᛮỴᐃ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐࡍ
ࡿᙳ㡪࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ≉ᛶ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࠋᅗ 1 ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ
ศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                                                                                                                     
✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋໟᣓⓗ࡞◊✲࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊⰼᓮ࣭ᑎす⦅㸦2003㸧ࠊ⚄⏣࣭㈈ົ┬㈈ົ⥲ྜ
ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦2007㸧ࠊᐑᓥ⦅㸦2008㸪2011㸧࡞࡝ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
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ᅗ 1 ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ 
 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣࠊ஦ᴗ࣏࣮
ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕ㑅
ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௻ᴗࡢከゅ໬ᡓ␎ࡢኚ᭦ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟࡸ᪤Ꮡ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࡣࠊ⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢపୗ࡟ᛂࡌ࡚ࢩࢫ
ࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ㐍ฟ࡜᧔㏥࡛ࡑࡢⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ
஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿศᶒ໬ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘࡲ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠋྠ
ࡌ஦ᴗ༢఩࡛ࡶࠊぶ఍♫ࡢෆ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿ஦ᴗ㒊ࡸ♫ෆ࢝ࣥࣃࢽ࣮࡞࡝࡜ࠊぶ఍♫ࡢෆ㒊
⤌⧊࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢྠࡌ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉෆ࡟࠶ࡿᏊ఍♫࡜࡛ࡣࠊఱ࠿ᐇ㉁ⓗ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ
࠿ࠋศᶒ໬ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࠊ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ࡞ࡐ࡞
ࡽࠊ⤖ᯝ㈐௵ࢆၥࢃ࡞࠸ᶒ㝈⛣ㆡࡣࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻࡢྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ஦ᴗ༢఩࡬ࡢ
ศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡓሙྜ࡟㔜せ࡟࡞ࡿࡢࡀࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᙉ໬ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊศ
ᶒ໬࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⿵᏶ᛶࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡣࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㔜せ࡞࣏࢖ࣥ
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ࢺ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊศᶒ໬ࡸࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣࠊ⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡓࡢ࠿ࠋศᶒ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶒ㝈ጤㆡࡉࢀࡿពᛮỴᐃෆᐜࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤌⧊ࣃࣇ
࢛࣮࣐ࣥ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡢ᪉ἲࡢ㐪࠸ࠊ౛࠼ࡤᮇ୰ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜஦ᚋࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ␗࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡉࡽ࡟ࠊከゅ໬ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝ࡢ஦
ᴗᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࡣࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿࡢ࠿ࠋࡇࢀࡽࡀ୺࡞᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ
ᵓ㐀ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢᙳ㡪
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ㄽⅬࢆ᳨ドࡍࡿࠋእᅜேᰴ୺ࡸᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ࡞࡝ࡢ㈨ᮏᕷሙࡢᅽຊ
ࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫపୗ᫬ࡢᡓ␎ኚ᭦ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐍ฟࡸ᧔㏥ࢆಁࡍ࡜࠸࠺ព࿡࡛つᚊ࡙ࡅ
ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ࠿ྰ࠿ࠋ㏫࡟ࠊᏳᐃᰴ୺ࡢᏑᅾࡸ኱つᶍ࡛ෆ㒊᪼㐍⪅ඃ఩ࡢྲྀ⥾ᙺ఍
ᵓ㐀࡜࠸ࡗࡓఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ≉ᛶࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀపୗࡋࡓሙྜ࡛ࡶ⤒
Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿኚ㠉ᅽຊࢆ⦆࿴ࡋࠊ᪤Ꮡᡓ␎ࡢ Ꮡ࡟ᐤ୚ࡍࡿ᪉ྥ࡟స⏝ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊከゅ໬ᡓ␎ࡢኚ᭦ࡸ㐍ฟ࣭᧔㏥࡜࠸࠺ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ㐺ṇ໬࡟
ᐤ୚ࡋࡓࡢ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ஦ᴗ
࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ㄽⅬࢆ᳨
ドࡍࡿࠋእᅜேᰴ୺ࡸᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ࡞࡝ࡢ㈨ᮏᕷሙ࠿ࡽࡢᅽຊࡣࠊ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫࢆᙉ໬ࡍࡿ᪉ྥ࡟స⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠋࡘࡲࡾࠊ௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣ⿵᏶ⓗ
࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠋྲྀ⥾ᙺ఍ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࡸᇳ⾜ᙺဨไᗘ࣭♫እྲྀ⥾ᙺࡢᑟධ࡞࡝ࠊྲྀ⥾ᙺ
఍ࡢᨵ㠉ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࠊࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡓ␎ⓗពᛮỴᐃᶵ⬟ࡸࣔࢽࢱࣜࣥࢢᶵ
⬟ࡢᙉ໬ࢆᅗࡗࡓ௻ᴗ࡛ࡣࠊᐇ㝿࡟஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ࠊ2ᒙࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮㛵ಀࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ≉ᛶ࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀ
࡝࠺࠸ࡗࡓ㛵ಀ࡟❧ࡘࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
2㸫2㸬ࢹ࣮ࢱ 
 ௨ୖࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮾிドๆྲྀᘬᡤ୍㒊ୖሙ௻ᴗ඲⯡㸦㔠⼥࣭ಖ
㝤㒊㛛ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢබ㛤㈈ົࢹ࣮ࢱ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ศᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ᮾド୍㒊ୖሙࡢ㠀㔠⼥஦ᴗἲேࢧࣥࣉࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1990 ᖺᗘ࠿ࡽ 2005 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㐃⤖
Ỵ⟬࣮࣋ࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࠋࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬࡣᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀࠊᖹᆒ 906 ♫ࠊᶆ
‽೫ᕪ 131♫᭱ࠊ ᑠ 715♫᭱ࠊ ኱ 1061♫࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡀࠊ1997ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ௨㝆ࠕ㑅
ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡗ࡚஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࢆάⓎ໬ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊศ♫ࢆ✚ᴟⓗ࡟
ά⏝ࡋ஦ᴗ༢఩࡬ࡢศᶒ໬ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ 1990ᖺ௦ࡢᚋ༙௨㝆ࠊᰴᘧࡢ┦஫ᣢ
ࡕྜ࠸ࡢゎᾘࡀ㐍ࡳᏳᐃᰴ୺ࡢ࢙࢘࢖ࢺࡀపୗࡍࡿࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊࠕࡶࡢゝ࠺ࠖᰴ୺࡛࠶
ࡿእᅜேᢞ㈨ᐙࡢࣉࣞࢮࣥࢫࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᪤㏙ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦ᐇࡣࠊ௻ᴗ
ࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡜௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ドࡍࡿᮏ◊✲ࡢ୰࡛ࡣࠊㄝ᫂ࡉࢀࡿ஦㇟
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࡜ㄝ᫂ࡍࡿ஦㇟ࡑࢀࡒࢀࡀ 1990ᖺ௦ࡢᚋ༙࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊᙜ↛୧
⪅ࡢ㛵ಀࡶ 1990 ᖺ௦ࡢᚋ༙ࢆዎᶵ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ1990 ᖺᗘ࠿ࡽ
2005ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 16ᖺ㛫ࡢ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫࢻ࣭ࣃࢿ࣭ࣝࢹ࣮ࢱࢆࠊ1990ᖺᗘ࠿ࡽ 1997ᖺᗘ
ࡲ࡛ࡢ๓༙࡜ࠊ1998 ᖺᗘ࠿ࡽ 2005 ᖺᗘࡲ࡛ࡢᚋ༙࡟ศࡅ࡚ࠊ௻ᴗ⤒Ⴀ࡟ᑐࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫせᅉࡢᙳ㡪ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࡶ☜ㄆࡍࡿࠋ 
௚᪉ࠊ஦ᴗ㒊ࡸᏊ఍♫࡞࡝ࡢ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿᶒ㝈ጤㆡࡢ⛬ᗘࡸࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᙉࡉࡣࠊ
බ㛤᝟ሗ࠿ࡽࡣ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜
࠺ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2007ᖺ 4᭶࡟⊂❧⾜ᨻἲே࣭⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ㸦ࢥ
࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ◊✲఍㸧ࡀࠊᮾிドๆྲྀᘬᡤ୍㒊ୖሙ௻ᴗ඲⯡㸦㔠⼥࣭ಖ㝤ᴗࢆ
㝖ࡃ㸧ࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠕ௻ᴗࡢከᵝ໬࡜⤫἞࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᅇ⟅௻ᴗ
251♫ࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
 
㸬ᮏ◊✲ࡢᵓᡂ࡜ྛ❶ࡢせ⣙
3㸫1㸬❶ᵓᡂ 
ࡇࡇ࡛ࡣᮏㄽᩥࡢ❶ᵓᡂࢆᥦ♧ࡋࠊḟ⠇࡛ྛ❶ࡢ⤖ᯝࢆせ⣙ࡍࡿࠋ 
 
ᗎ❶ ᕧ኱໬ࡋࡓ᪥ᮏ௻ᴗ࡜࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢኚᐜ 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟̿◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜ၥ㢟ព㆑̿ 
2㸬ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ 
3㸬ࢹ࣮ࢱ 
 
➨୍㒊 ஦ᐇࡢᵝᘧ໬ 
 
➨ 1❶ ᪥ᮏ௻ᴗࡢᡓ␎࡜⤌⧊ 
̿஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬̿ 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
2㸬ఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏ௻ᴗࡢ஦ᴗᵓ㐀࡜⤌⧊ᵓ㐀 
3㸬஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬ 
4㸬ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎ࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬ 
5㸬⤌⧊ᵓ㐀ࡢኚ໬ 
6㸬ࡲ࡜ࡵ 
 
➨஧㒊 ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ 
 
➨ 2❶ ⤒Ⴀᡓ␎ࡢኚ᭦࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ 
̿ከゅ໬ᡓ␎࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
2㸬⤒Ⴀᡓ␎ኚ᭦ࡢព⩏̿࡞ࡐᡓ␎ኚ᭦ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿ࠿̿ 
3㸬ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ 
4㸬ᡓ␎ኚ᭦ࡢỴᐃせᅉ 
5㸬పࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ᫬ࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡢぢ┤ࡋ 
6㸬ࡲ࡜ࡵ 
 
➨ 3❶ ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟ࡜᪤Ꮡ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
2㸬ඛ⾜◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ≉ᚩ 
3㸬㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢᐃ⩏࡜᫬⣔ิ᥎⛣ 
4㸬㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢỴᐃせᅉ̿ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫせᅉࡢศᯒ̿ 
5㸬㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢỴᐃせᅉ̿࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡢศᯒ̿ 
6㸬పࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ᫬ࡢ㐍ฟ࡜᧔㏥ 
7㸬ࡲ࡜ࡵ 
 
➨୕㒊 ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ 
 
➨ 4❶ ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇែ 
̿ศᶒ໬࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽ̿ 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
2㸬ศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉᗘ 
3㸬ศᶒ໬ࡢᐇែ̿ෆ㒊⤌⧊࡜᏶඲Ꮚ఍♫㛫࡟ᐇ㉁ⓗ࡞ᕪࡣ࠶ࡿࡢ࠿㸽̿ 
4㸬ศᶒ໬ࡢỴᐃせᅉ̿ከゅ໬࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢᙳ㡪̿ 
5㸬஦ᴗ⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜௻ᴗ⤫἞ 
6㸬ࡲ࡜ࡵ 
 
➨ 5❶ ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
2㸬ศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉᗘࡢ࣐ࢺࣜࢡࢫ̿௻ᴗࡢศᕸ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ̿ 
3㸬ෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ 
4㸬Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ 
5㸬ศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉᗘࡢ⿵᏶࣭௦᭰㛵ಀ 
6㸬ከゅ໬ࡢ㐍ᒎ࡜஦ᴗ⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ 
7㸬ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎ࡜Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ 
8㸬ࡲ࡜ࡵ 
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⤊❶ ⤒Ⴀࡢつᚊ࡙ࡅ࣓࢝ࢽࢬ࣒ 
̿࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ᡓ␎࣭ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ̿ 
1㸬ከゅ໬ᡓ␎ࡢኚ᭦࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ 
2㸬㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ 
3㸬஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇែ 
4㸬஦ᴗ⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ 
5㸬ᒎᮃ࡜࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
6㸬ṧࡉࢀࡓㄢ㢟 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
3㸫2㸬ྛ❶ࡢせ⣙ 
ᗎ❶ࠕᕧ኱໬ࡋࡓ᪥ᮏ௻ᴗ࡜࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡢኚᐜ࡛ࠖࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜࡞ࡿ஦ᐇࡸ
ၥ㢟ព㆑ࡀᩚ⌮ࡉࢀࠊㄽᩥࡢ඲యീࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᡤ᭷ᵓ㐀ࡢኚ໬ࡸࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᨵ㠉ࡀ㐍ࡳࠊ⤒Ⴀࡢつᚊ࡙ࡅᅽຊࢆቑຍࡉࡏࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀
ࡣࠊᐇ㝿࡟௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡢᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࡸ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀࡢᙉ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛⏝
࠸ࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ 
 
➨ 1 ❶ࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡢᡓ␎࡜⤌⧊̿஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ
኱໬࡛̿ࠖࡣࠊᮏ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ௻ᴗࡢ
ᡓ␎ᒎ㛤ࢆᴫほࡋࡓࠋከゅ໬ࡣ 1990ᖺ௦ึ㢌ࡢࣂࣈࣝᔂቯᚋ࡟ࡣ୍᪦ಟṇࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ
ᚋࡣ 2000ᖺ௦ࡢึ㢌ࡲ࡛㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ 1990ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿከゅ໬ࡢ୺ᙺࡣࠊ
〇㐀ᴗࡢ኱௻ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟኱௻ᴗ࡛ࡣࠊ㛵㐃ከゅ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㠀㛵㐃ከゅ໬ࡶ㐍ᒎࡋ
࡚࠸ࡓࠋ2002ᖺ௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡞ከゅ໬ഴྥࡣᏳᐃ໬ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡛ࡣࠊ
⧄⥔ࡸ⣬࣭ࣃࣝࣉ࡞࡝ࡢఏ⤫ⓗᴗ✀࡜㕲㐨࣭ࣂࢫࡸ㟁ຊ࣭࢞ࢫ࡞࡝ࡢබඹࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛࡛
ࡣከゅ໬ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୍᪉ࠊᅜ㝿ⓗ࡞➇த࡟᫹ࡉࢀつᶍࡢ⤒῭ࡀ㏣ཬࡉࢀࡓ㕲㗰ࡸ୍ḟ⏘ᴗ
࡛ࡣᑓᴗ໬ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ1998 ᖺ࠿ࡽ 2002 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣศ♫ࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࠊ
2000ᖺ௦௨㝆ࡣM&AࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊ௻ᴗࡢ㐃⤖Ꮚ఍♫ᩘࡣ኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎࡶ኱௻ᴗ࡛㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ
௻ᴗ࡛ࡣࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬ࡀ㐍ᒎࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐ
ࡍࡿᡓ␎ⓗᑐฎࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 2❶ࠕ⤒Ⴀᡓ␎ࡢኚ᭦࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ ࢞ࣂࢼࣥࢫ̿ከゅ໬ᡓ␎࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ࠖ
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࡛ࡣࠊከゅ໬ᡓ␎ࡢኚ᭦࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝࠊ
௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧ᡓ␎ኚ᭦ࡣ௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢపୗ࡟ᛂࡌ࡚ࢩࢫࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ 1990ᖺ௦ࡢᚋ༙௨㝆ࡢ᪉ࡀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀ୍ᐃࡢỈ‽
࡟‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡢ᪉ࡀࡼࡾ᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋ1990ᖺ௦ࡢ๓༙ࡣࠊᮏᴗᡂ㛗⋡ࡢ㕌໬ࡀᡓ␎ኚ
᭦ࡢ୺せᅉ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1990ᖺ௦ࡢᚋ༙௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊᮏᴗᡂ㛗⋡ࡢ㕌໬࡟ຍ࠼࡚ࠊ㈨⏘
ຠ⋡ࡢపୗࡶᡓ␎ኚ᭦ࡢࢺ࣮ࣜ࢞࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢపୗࡣࠊ
⤒Ⴀ⪅࡟ᑐࡍࡿ᪤Ꮡᡓ␎ࡢぢ┤ࡋᅽຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
㸦2㸧኱つᶍ࡞ྲྀ⥾ᙺ఍࡜ᰴᘧࡢ┦஫ᣢࡕྜ࠸࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣࠊ1990
ᖺ௦ࡢᚋ༙௨㝆ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫప㏞᫬ࡢᡓ␎ኚ᭦ࢆ㜼ᐖࡋࠊ᪤Ꮡᡓ␎ࡢᅛᐃ໬ࢆࡶࡓࡽ
ࡍ㈇ࡢຠᯝࢆࡶࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ኱つᶍ࡞ྲྀ⥾ᙺ఍ࢆࡶࡘ௻ᴗ࡛ࡣࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃᶵ
⬟ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᰴᘧᣢࡕྜ࠸࡟ࡼࡿᏳᐃᰴ୺ࡢᏑᅾࡣࠊ㈨
ᮏᕷሙ࠿ࡽࡢᅽຊࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢᨵ㠉ᅽຊ࡟ᑐࡍࡿឤぬࢆ㕌໬ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊ⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚ໬ࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡾࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢࢫࣆ࣮ࢻ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⌧ᅾࠊఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᆺࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ≉ᛶࡀ㏫ᶵ⬟ࢆ㉳ࡇࡋࠊᰂ
㌾࡞ᡓ␎ᑐᛂࡢ㊊ᯬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㩭ࡸ࠿࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦3㸧㈨⏘ຠ⋡ࡀᴗ✀ᖹᆒ࡟‶ࡓ࡞࠸ሙྜࠊఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㏫ᶵ⬟ࡀ౫↛࡜ࡋ
࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿ୍᪉ࠊ⤒Ⴀࡢつᚊ࡙ࡅຠᯝࢆࡶࡘ࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡣ♫እྲྀ⥾ᙺࡸ⣧⢋ᣢᰴ఍♫ࡀࠊእ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡣᶵ㛵ᢞ
㈨ᐙࡸእᅜேᰴ୺ࡢᏑᅾࡀࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫపୗ᫬ࡢᡓ␎ኚ᭦ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢᨵ㠉ࡸ㈨ᮏᕷሙࡢᅽຊࡀࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࢆಁࡍつᚊ࡙ࡅ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
 
➨ 3 ❶ࠕ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟ࡜᪤Ꮡ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡜ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࠖࡣࠊ
㐍ฟ࡜᧔㏥࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡓࠋ㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢⓎ
⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧᪂つ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟ࡜᪤Ꮡ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࡣࠊ1997 ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ௨㝆ࡢᒁ㠃࡟άⓎ໬
ࡍࡿࡀࠊ㐍ฟ࡜᧔㏥ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟࡣࠊ1990ᖺ௦ࡢ๓༙
࠿ࡽ 2000ᖺ௦࡟⮳ࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ᮏᴗᡂ㛗⋡ࡢ㕌໬࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊᮏᴗࡢ୙᣺ࡣ௻ᴗࡢᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿ኱ࡁ࡞୙Ᏻせ⣲࡛࠶ࡾࠊ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟࢆᅗࡿ
ࡇ࡜࡛⤒Ⴀᇶ┙ࡢᏳᐃ໬ࢆᶍ⣴ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᙉࡵࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪤Ꮡ஦ᴗ࠿
ࡽࡢ᧔㏥ࡣࠊ1997ᖺࡢ㖟⾜༴ᶵ௨㝆ࡢᒁ㠃࡛ึࡵ࡚ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢపୗ࡟ᛂࡌ࡚ࢩࢫࢸ
࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㛵㐃஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥ࡣ㈨⏘ຠ⋡ࡢపୗࡸ㉥
Ꮠࡀኚ㠉ᅽຊ࡜࡞ࡾಁ㐍ࡉࢀࡿࡀࠊ㠀㛵㐃஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡜࡞ࡿ࡜ࠊ㐃⥆㉥Ꮠ࡞࡝ࡢ኱ࡁ
࡞ࢩࣙࢵࢡ࡟ぢ⯙ࢃࢀ࡞࠸㝈ࡾᐇ᪋ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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㸦2㸧௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡢᙳ㡪ࡶࠊ㐍ฟ࡟ᑐࡋ࡚࡜᧔㏥࡟ᑐࡋ࡚࡜࡛ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢᑟධࡣ᧔㏥ࡢ㈇ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫឤᛂᗘࢆపୗࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ศᶒ໬ࡋࡓሙྜࡢ஦ᴗ⦰ᑠࡢᅔ㞴ࡉࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㐍ฟࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫឤᛂᗘ࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸦3㸧௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀ୍ᐃࡢỈ‽࡟‶ࡓ࡞࠸ሙྜࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡀ㐍ฟࡸ᧔
㏥࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣࡼࡾ᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋእ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡢᙳ㡪࡛ࡣࠊ㈨ᮏᕷሙࡢᅽຊࡀ
㐍ฟࢆಁ㐍ࡍࡿ୍᪉ࠊᏳᐃᰴ୺ࡣ᧔㏥ࢆጉࡆࡓࠋෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡢᙳ㡪࡛ࡣࠊ኱つᶍ
࡞ྲྀ⥾ᙺ఍ࡀ㐍ฟࢆጉࡆࡿ୍᪉ࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢᑟධࡀ㐍ฟࢆಁ㐍ࡋࡓࠋࡲࡓࠊእ㒊ᙺဨ
ࡢᏑᅾࡣ㐍ฟ࡜᧔㏥ࢆ࡜ࡶ࡟ಁࡍࡇ࡜࡛஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㐍
ฟࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫឤᛂᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫせᅉࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᧔㏥ࡢ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫឤᛂᗘ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᣢࡕྜ࠸ᰴ୺ࡀࡇࢀࢆ㕌໬ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ 
 
➨ 4 ❶ࠕ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇែ̿ศᶒ໬࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽ࡛̿ࠖࡣࠊ஦ᴗ⤌⧊
࡟ᑐࡍࡿពᛮỴᐃᶒ㝈ࡢ㓄ศ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ࠶ࡾ᪉࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ
ᐇែ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡓ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧ぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡜᏶඲Ꮚ఍♫ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᡓ␎࡜ே஦ࡢពᛮỴᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
Ꮚ఍♫ࡢศᶒᗘࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿἲⓗே᱁ࡢ௜୚ࡣࠊᡓ␎ⓗព
ᛮỴᐃࡸே஦ࡢពᛮỴᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡼࡾ኱ࡁ࡞⮬⏤⿢㔞ࢆᏊ఍♫ࡢ⤒Ⴀ⪅࡟௜୚ࡍࡿࡇ࡜
ࢆព࿡ࡋࠊ㈐௵ࡢ᫂☜໬࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈྥୖࡸ㎿㏿࡞ᕷሙᑐᛂࡢᙉ໬ࠊぶ఍♫࡜ࡣ
ูࡢே஦ไᗘ࣭㈤㔠య⣔ࡢ฼⏝ࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦2㸧ከゅ໬ࡣࠊぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡜᏶඲Ꮚ఍♫࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒ໬ࢆಁ
ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ஦ᴗᵓ㐀ࡢ」㞧໬ࡣศᶒ໬ࡢಁ㐍せᅉ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ
ศᶒ໬ࢆಁࡍ࡜࠸࠺㛵ಀࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏊ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊከゅ໬࡟ຍ࠼࡚
Ꮚ఍♫ᩘࡢቑຍࡀศᶒ໬ࢆಁࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊከゅ໬ࡢ㐍ᒎࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍
ᒎࡶᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿศᶒ໬ࡢせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦3㸧⤒Ⴀ⤌⧊࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ♫ෆ࢝ࣥࣃࢽ࣮࡜஦ᴗ㒊ࠊ⣧⢋ᣢᰴ఍♫ࡢചୗᏊ఍♫࡜஦ᴗ఍
♫ࡢചୗᏊ఍♫࡜ࡢ㛫࡟ࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘ࡟㛵ࡍࡿ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ 
㸦4㸧ෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊศᶒᗘࡀ㧗࠸࡯࡝ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡶᙉ࠸࡜࠸࠺ព࿡
࡛ࠊศᶒ໬࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⿵᏶㛵ಀࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡎࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࡀ㧗
࠸࡯࡝ࠊෆ㒊㈨ᮏᕷሙ࡟㛵ࡍࡿไᗘⓗᇶ┙ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ♫ෆ㈨ᮏ㔠ไᗘࡸ㒊
㛛ู๫వ㔠ไᗘ࡞࡝ࠊ஦ᴗ⤌⧊ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࡢᩚഛࡀࠊᶒ㝈
ጤㆡࡢ᮲௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡲࡓࠊே஦ࡢពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊ฼
┈ᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡃ஦ᚋⓗࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀཝ᱁࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊேⓗ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝࡟㛵ࡍ
ࡿ஦ᴗ㒊㛛㛗ࡢ㈐௵ࡀࠊࡼࡾཝ᱁࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
㸦5㸧Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࡀ㧗࠸࡯࡝ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡶᙉ
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࠸࡜࠸࠺⿵᏶㛵ಀࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊᏊ఍♫࡟ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢ⮬⏤ᗘࢆ୚࠼
࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡯࡝ࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢ⟶⌮㢖ᗘࡀప࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ఍♫࡟ࡣ㐣኱࡞ࣇ࣮ࣜ
ࣁࣥࢻࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊᏊ఍♫ࡢࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀ࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡸࣔࣛࣝࣁࢨ࣮
ࢻ࡞࡝ࠊᏊ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ₯ᅾⓗ࡞ၥ㢟ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
㸦6㸧2 ᒙࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮㛵ಀ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ
㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊእᅜேᰴ୺ࡸᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡢᣢᰴẚ⋡ࡀ㧗ࡃࠊ㈨ᮏᕷሙ࠿ࡽࡢᅽຊࡀᙉ࠸
௻ᴗࡸࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࢆᅗࡾᇳ⾜ᙺဨไᗘࡸ♫እྲྀ⥾ᙺࢆᑟධࡍࡿ࡞࡝ࠊྲྀ⥾ᙺ఍
ࡢᨵ㠉࡟✚ᴟⓗ࡞௻ᴗ࡯࡝ࠊ஦ᴗ⤌⧊࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀᙉ࠸࡜࠸࠺㛵ಀࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ 
㸦7㸧௻ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡯࡝᫂
☜࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊぶ఍♫࡟ᑐࡍࡿ㈨ᮏᕷሙࡢᅽຊࡀᙉࡃࠊᑠࡉ࡞ྲྀ⥾ᙺ఍ࢆࡶࡘ௻ᴗ࡯
࡝ࠊᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀᙉ࠸࡜࠸࠺㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
➨ 5 ❶ࠕ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡛ࠖࡣࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡍ࡞
ࢃࡕ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉᗘࡀ⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆศ
ᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧ぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒ໬ࡣࠊ⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟㈇
ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬㒊㛛ඃඛࡢពᛮỴᐃࠊ஦ᴗෆᐜࡢ㔜」ࠊ㛫᥋㒊㛛ࡢ
⫧኱໬ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢥࢫࢺࡢቑ኱ࠊࢩࢼࢪ࣮ࡢຎ໬࡞࡝ࡢศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡣࠊ
㒊㛛ࢺࢵࣉࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈຠᯝࠊ⌧ሙ᝟ሗࡢά⏝ࠊᶵືⓗ࡞ពᛮỴᐃ࡞࡝ࡢศᶒ໬ࡢ࣋
ࢿࣇ࢕ࢵࢺࢆୖᅇࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
㸦2㸧ศᶒ໬ࡢ㈇ࡢຠᯝࡣࠊ㐣ᗘࡢศᶒ໬࡟㉳ᅉࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿከゅ໬ࡢ
Ỉ‽࡟㐺ࡋࡓศᶒ໬ࡢỈ‽ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ⌧≧ࡢศᶒ໬ࡢỈ‽ࡣࡸࡸ㐣๫࡞ࣞ࣋ࣝ࡟࠶
ࡿྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᰿ᣐࡣࠊ1990 ᖺ௦࡟㐍ᒎࡋࡓከゅ໬ࡣ 2002 ᖺ௨㝆୍ẁⴠࡋࡓࡀࠊ
ศᶒ໬ࡣࡑࡢᚋࡶ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊከゅ໬࡟క࠺ศᶒ໬ࡣࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ
࢕ࣈྥୖࡸ㎿㏿࡞ᡓ␎ᒎ㛤࡞࡝ࡢ࡭ࢿࣇ࢕ࢵࢺࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊ࣏ࢫࢺከゅ
໬ࡢࡉࡽ࡞ࡿศᶒ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖຠᯝࡣ㏴ῶ࡞࠸ࡋᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㔜せ࡞Ⅼࡣࠊ஦ᴗᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡟క࠺ศᶒ໬ࡀᝏ࠸ࢃࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑ
ࡢ⾜ࡁ㐣ࡂ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦3㸧Ꮚ఍♫࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃ࡜ே஦ࡢពᛮỴᐃࡢศᶒ໬ࡣࠊᏊ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋᏊ఍♫฼⏝ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊぶ఍♫࡜ࡣ␗࡞ࡿࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡞
㞠⏝࣭㈤㔠య⣔ࡸࠊ⤒Ⴀ㈐௵ࡢ᫂☜໬ࠊ㎿㏿࡞ពᛮỴᐃ࡞࡝ࡢⅬ࡟ồࡵࡽࢀࠊᐇ㝿ࠊぶ఍
♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡜ẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡸே஦ࡢពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࡣࠊᏊ఍♫
ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡸே஦ࡢពᛮỴᐃࡢ
ศᶒᗘࡀ㧗࠸࡯࡝Ꮚ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡓࡀࠊศᯒ⤖ᯝࡣࡇࡢྍ⬟
ᛶࢆᨭᣢࡋ࡞࠸ࠋᏊ఍♫ࡢᡓ␎ⓗ⮬⏤ᗘࡀ㧗ࡲࡗࡓ⤖ᯝࠊ஦ᴗࡢ㔜」࡟ࡼࡿ㠀ຠ⋡ࡸࠊࢢ
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࣮ࣝࣉᡓ␎ࡢᾐ㏱ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࠊ⤌⧊㛫ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢥࢫࢺࡢቑ኱ࠊࢩࢼ
ࢪ࣮ࡢຎ໬࡞࡝ࠊศᶒ໬⮬యࡀ⤌⧊ⓗ㠀ຠ⋡ࡢ୍ᅉ࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦4㸧ศᶒ໬ࡢ⤖ᯝ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣ⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ
ྥୖࡉࡏࡿ᫂☜࡞ຠᯝࢆࡶࡗࡓࠋෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡣࠊෆ㒊㈨ᮏᕷሙ࡟㛵ࡍࡿไᗘ
ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉ໬ࡀ௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊᏊ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈈ົࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ㢖ᗘ࡜㈈ົࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢᙉᗘ
ࡀᏊ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊᮇ୰࡜஦ᚋࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕᏊ఍♫ࡢ㈈ົㅖ⾲ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡸࠊ฼┈ᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡃᡂᯝࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺ぶ఍♫
ࡢጼໃࡀᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿつᚊ࡙ࡅᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊぶ఍♫࡟ࡼࡿཝ᱁࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⿵᏶࣭௦᭰㛵ಀ 
ศᶒ໬࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୺࡟௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧ෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢሙྜࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘ࡜ไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࡣ௦᭰ⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊෆ㒊㈨ᮏᕷሙ࡟㛵ࡍࡿไᗘᩚഛࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࣉ
ࣛࢫ࡛࠶ࡿࡀࠊྠ᫬࡟ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖ࡟ᐤ
୚ࡋ࡞࠸ࠋ 
㸦2㸧ᴗົⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘ࡜ไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣ⿵᏶ⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊෆ㒊㈨ᮏᕷሙ࡟㛵ࡍࡿไᗘᩚഛ࡜ᴗົⓗពᛮỴᐃࡢศᶒ໬ࢆྠ᫬࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊ⤌
⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿᴗົⓗពᛮ
Ỵᐃࡢศᶒ໬ࡣ᪤࡟༑ศ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽࠊ௒ᚋࡣෆ㒊㈨ᮏᕷሙ࡟㛵ࡍࡿไᗘᩚഛࡀㄢ㢟࡟
࡞ࡿࠋ 
㸦3㸧Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㢖ᗘࡣ௦᭰ⓗ
࡞㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࠋᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㢖ᗘ⮬యࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࣉࣛࢫ࡛࠶ࡾ
つᚊ࡙ࡅຠᯝࢆࡶࡘࡀࠊྠ᫬࡟Ꮚ఍♫࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ 
㸦4㸧Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡣࠊᴗົⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㢖ᗘࡶ௦᭰ⓗ࡞㛵ಀ
࡟࠶ࡗࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㢖ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜⮬య࡟ࡣつᚊ࡙ࡅຠᯝࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᴗົⓗពᛮ
Ỵᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㞟ᶒⓗ࡞᪉ྥࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㈨ᮦㄪ㐩ࡸ〇ရ㈍኎ඛࡢỴᐃ࡜࠸ࡗࡓ
ᴗົⓗពᛮỴᐃ࡟ᑐࡍࡿぶ఍♫ࡢ㛵୚ᗘྜ࠸ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊᏊ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢྥ
ୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊぶᏊ఍♫㛫ࡢ஦ᴗྲྀᘬࢆ࣮࣋
ࢫ࡜ࡋࡓ㞟ᶒⓗ࡞஦ᴗᵓ㐀࡜ࠊࡑࡇ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ㔜どᆺࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 
஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿከゅ໬ࡢᙳ㡪 
஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ࠶ࡾ᪉࡜⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿከゅ໬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ
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ࡓ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒ໬࡟క࠺ࢥࢫࢺࡣከゅ໬௻ᴗ࡯࡝኱ࡁ࠸ࠋከゅ໬ࡣࠊ⤫ᣓᮏ㒊
࡜஦ᴗ༢఩㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆᣑ኱ࡉࡏࠊ⤒Ⴀ㝕ࡢ᝟ሗຎ఩ࢆ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁࡃࡍࡿ࠿ࡽࠊ
㇏ᐩ࡞⌧ሙ᝟ሗࡢά⏝࡜࠸࠺Ⅼ࡛ศᶒ໬ࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊከゅ໬௻ᴗ࡛ࡣศ
ᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡀࡑࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚┦ẅࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡋࡓࡀࠊศᯒࡢ⤖ᯝࡣࡇࡢྍ⬟ᛶ
ࢆᨭᣢࡋ࡞࠸ࠋ 
㸦2㸧ࡓࡔࡋࠊศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡀቑ኱ࡍࡿࡢࡣࠊ㛵㐃ከゅ໬ࡢሙྜࠊࡋ࠿ࡶぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦
ᴗ༢఩࡟ᑐࡍࡿศᶒ໬࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡣࠊ㠀㛵㐃ከゅ໬࡟క
ࡗ࡚ቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᏊ఍♫࡟ᑐࡍࡿศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡶࠊከゅ໬ࡢ㐍ᒎ࡟కࡗ
࡚㢧ᅾ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ㠀㛵㐃஦ᴗ࡬ࡢከゅ໬ࡢሙྜࠊࡑࡋ࡚Ꮚ఍♫ࢆ⏝࠸ࡓከゅ໬ࡢ
ሙྜࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟ศᶒ໬ࡢ࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺࡀ኱ࡁ࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
㸦3㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖຠᯝࡣࠊከゅ໬ࡢ㐍ᒎ࡟కࡗ࡚పῶࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡇࡢ㛵ಀࡣࠊෆ㒊⤌⧊࣭Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ୧᪉࡛ᨭᣢࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊከゅ໬࡟క࠺⤫
ᣓᮏ㒊࡜஦ᴗ༢఩㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡢᣑ኱ࡀࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡢቑ኱ࢆࡶࡓࡽࡍ
ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
㸦4㸧Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ฼┈ᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡃࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖຠᯝ
ࡣࠊከゅ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᛶ㉁ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛♧၀࡟ᐩࡴࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ㈈ົㅖ⾲ࢆ᭶ḟ࣮࣋ࢫ࡛⟶⌮ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ㔜どࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣࠊ஦ᴗᵓ㐀
ࡢ」㞧໬࡟కࡗ࡚ࡑࡢࢥࢫࢺࡶቑ኱ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡀࠊ฼┈ᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ
㔜どࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣࠊ⤖ᯝࢆほᐹࡍࡿࡔࡅ࡛῭ࡴࡓࡵࠊ஦ᴗᵓ㐀ࡢ」㞧໬ࡢᙳ㡪ࡣ㝈ᐃ
ⓗ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢᙳ㡪 
Ꮚ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ࠶ࡾ᪉࡜Ꮚ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢᙳ㡪
ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢㅖⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸦1㸧Ꮚ఍♫࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒ໬࡟క࠺ࢥࢫࢺࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎ࡟కࡗ࡚
ቑ኱ࡍࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡶぶ఍♫࡜Ꮚ఍♫㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆᣑ኱ࡉࡏࠊぶ఍♫ࡢ᝟ሗຎ
఩ࢆ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁࡃࡍࡿ࠿ࡽࠊ㇏ᐩ࡞⌧ሙ᝟ሗࡢά⏝࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᏊ఍♫࡬ࡢศᶒ໬ࡢຠ
ᯝࢆ㧗ࡵࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡛ࡣศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡀࡑࡢ࣓ࣜ
ࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚┦ẅࡉࢀࡿ࡜ᮇᚅࡋࡓࡀࠊศᯒࡢ⤖ᯝࡣࡇࡢྍ⬟ᛶࢆᨭᣢࡋ࡞࠸ࠋ 
㸦2㸧Ꮚ఍♫࡟ᑐࡍࡿศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࡣࠊᏊ఍♫ࡢぶ఍♫࡟ᑐࡍࡿ஺΅ຊࡢ┦ᑐⓗୖ᪼࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋศᶒ໬࡟క࠺ࢥࢫࢺࡀቑ኱ࡍࡿࡢࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࢆ኎ୖ
㧗㐃༢ಸ⋡࡛ࡳࡓሙྜࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊ㐃⤖Ꮚ఍♫ᩘࡢቑຍࡀศᶒ໬ࡢࢥࢫࢺࢆቑᖜࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㐃⤖኎ୖ㧗࡟ᑐࡍࡿᐤ୚ᗘࡀ኱ࡁ࠸Ꮚ఍♫࡟ᑐࡍࡿ࢞ࣂ
ࢼࣥࢫࡢ㔜せᛶࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎ࡟కࡗ࡚ࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ 
㸦3㸧㈈ົㅖ⾲ࡢࢳ࢙ࢵࢡ㢖ᗘࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ᮇ୰ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀࠊᏊ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
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ࢫࢆྥୖࡉࡏࡿຠᯝࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎ࡟కࡗ࡚పῶࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬
࡟క࠺ぶ఍♫࡜Ꮚ఍♫㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡢᣑ኱ࡀࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ࢥࢫࢺࡢቑ኱ࢆࡶࡓ
ࡽࡍྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ 
㸦4㸧฼┈ᣦᶆࡢ㔜ど࡜࠸࠺ཝ᱁࡞ጼໃࡀᏊ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆྥୖࡉࡏࡿຠᯝࡣࠊࢢࣝ
࣮ࣉ໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓ௻ᴗ࡯࡝㧗ࡲࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ࢥࢫ
ࢺࡢቑ኱ࡀࠊ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㔜どࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡯࡝஦ᚋⓗࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⤊❶ࠕ⤒Ⴀࡢつᚊ࡙ࡅ࣓࢝ࢽࢬ࣒̿࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ᡓ␎࣭ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡛̿ࠖࡣࠊྛ❶
ࡢ⤖ㄽࡀせ⣙ࡉࢀࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡸᡓ␎࡟㛵ࡍࡿ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᚋ࡟ṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀࡿࠋ 
 
㸬⤖ㄽ
ᮏ◊✲ࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡣࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡀ⤒Ⴀᡓ␎࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡗࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ⌧≧ㄆ㆑࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊࡑࡢ
ពᛮỴᐃࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ⟇ᐃࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ≉ᛶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ⤒Ⴀᡓ␎ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ
஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡟╔┠ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࠊ
஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡢ」㞧໬࡜ࢢ࣮ࣝࣉ⤌⧊ࡢᕧ኱໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓ⤖ᯝࠊ⤒Ⴀ㝕ࡢពᛮ
Ỵᐃ㈇Ⲵࡀቑ኱ࡋࠊ⟶⌮ᶵᵓࡢ㝈⏺ࡀぢ࠼ጞࡵࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡢᡓ␎ⓗᑐฎ⟇࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㑅ᢥ
࡜㞟୰ࠖ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࡣࠊ୙᥇⟬஦ᴗ࡞࡝ࡢࣜࢫࢺࣛࢡࢳࣕࣜࣥࢢࢆ
㐍ࡵ࡚⮬♫ࡢ➇தຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺୍⯡࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿຠᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⤒ႠࡢពᛮỴ
ᐃࡢ㠃࠿ࡽࡣࠊ஦ᴗࢻ࣓࢖ࣥࢆࢥ࢔஦ᴗ࡜ࡑࡢ㛵㐃㡿ᇦ࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤒Ⴀ㝕ࡢពᛮ
Ỵᐃ㈇Ⲵࡢቑ኱࡟ᑐฎࡍࡿ࡜࠸࠺ព⩏ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬ࡣࠊ෌ᐃ⩏
ࡉࢀࡓ஦ᴗࢻ࣓࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊചୗࡢ஦ᴗ༢఩ࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛⮬♫ࡢ➇த
ຊࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ᡓ␎ⓗ࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࡣศᶒ໬⤒Ⴀ࡟࠶ࡾࠊ஦ᴗ༢఩
ࡢᡓ␎ⓗ⮬⏤ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊ஦ᴗ㒊㛛ࢺࢵࣉࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࠊ⌧ሙ
᝟ሗࡢά⏝࡜ពᛮỴᐃࡢࢫࣆ࣮ࢻ࢔ࢵࣉࡢ࡯࠿࡟ࠊ⤒Ⴀ㝕ࡢពᛮỴᐃ㈇Ⲵࡢ㍍ῶ࡜࠸࠺ព
⩏ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅࡜஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬ࡣࠊ⤒Ⴀ⟶
⌮ᶵᵓࡢ㝈⏺࡬ࡢᑐฎ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࢀࡣ༢⣧࡟⤒Ⴀ⪅ࡢ㈇ᢸࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࢆ
ព࿡ࡋ࡞࠸ࠋ⃭ኚࡍࡿ⤒Ⴀ⎔ቃ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡼࡾᮏ㉁ⓗ࡛㔜せᛶࡢ㧗࠸ᡓ␎ⓗㄢ㢟
࡟ᕼᑡ࡞㈨※࡛࠶ࡿ⤒Ⴀ㝕ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㞟୰ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௚᪉ࠊẚ㍑ⓗᆒ㉁ࡔࡗࡓ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡶࠊẚ㍑ⓗᏳᐃⓗ࡞እ㒊⎔ቃࡢኚ໬ࡢୗ
࡛⤒Ⴀᡓ␎࡜ࡢ㧗࠸ぶ࿴ᛶࢆⓎ᥹ࡋࠊ⤒῭ྜ⌮ᛶࡢⓎ᥹࡟ᐤ୚ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞㛵ಀ
࣮࣋ࢫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࠿ࡽࠊᕷሙ࣮࣋ࢫࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡲ࡛ከᵝ໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᰴᘧ
ࡢ┦஫ᣢࡕྜ࠸࡟ࡼࡿᏳᐃᰴ୺ࠊ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࠊ኱つᶍ࡛ෆ㒊᪼㐍⪅ඃ఩ࡢྲྀ
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⥾ᙺ఍࡟௦⾲ࡉࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣࠊእᅜேᰴ୺ࡸᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ࡞࡝ࡢࠕࡶࡢ
ゝ࠺ࠖᰴ୺ࠊᑠࡉ࡞ྲྀ⥾ᙺ఍ࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ࡜ᇳ⾜ࡢศ㞳ࠊ♫እྲྀ⥾ᙺ
࡟ࡼࡿ┘どᶵ⬟ࡢᙉ໬࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞࢞ࣂ
ࢼࣥࢫᵓ㐀ࡀ⤒Ⴀ⪅ࡢ⌧≧ㄆ㆑࡟ᑐࡍࡿឤᗘࢆ㕌໬ࡉࡏࡿ୍᪉ࠊ㈨ᮏᕷሙ࠿ࡽࡢᅽຊ࡜ࠊ
ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃᶵ⬟࡜┘╩ᶵ⬟ࡀᙉ໬ࡉࢀࡓྲྀ⥾ᙺ఍ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ⌧≧ㄆ㆑ࡢឤᗘࢆ㗦ᩄ
໬ࡉࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᒎᮃ࡜࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ஦ᐇ࠿ࡽ௒ᚋࢆᒎᮃࡍࢀࡤḟࡢ 4Ⅼࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
➨୍ࡣࠊ௻ᴗࡢពᛮỴᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿྲྀ⥾ᙺ఍ࡢᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡀ௻ᴗ⤒Ⴀ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ኱つᶍ࡞ྲྀ⥾ᙺ఍ࡸᰴᘧࡢ┦
஫ᣢࡕྜ࠸࡟ᇶ࡙ࡃᏳᐃᰴ୺ࡢᏑᅾࡀࠊ⤒Ⴀ㝕ࡢ⌧≧ㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢸࢼࡢឤᗘࢆ㕌໬
ࡉࡏࠊ᪤Ꮡࡢᡓ␎ࢆ Ꮡࡉࡏࡿ᪉ྥ࡟స⏝ࡋࡓࠋእ㒊⎔ቃࡢኚ໬ࡀ㏿ࡃࠊࡑࡋ࡚⃭ࡋࡃ࡞
ࡗࡓ⌧ᅾࠊఏ⤫ⓗ࡞᪥ᮏᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫᵓ㐀ࡣࠊᰂ㌾࡛㎿㏿࡞ᡓ␎ᑐᛂࢆጉࡆࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
௻ᴗࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀᴗ✀ᖹᆒ࡟‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡣࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢつᚊ࡙ࡅᶵ⬟ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ┿౯ࡣ⤌⧊ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀప㏞ࡋࡓ᫬࡟ࡇࡑ
ၥࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣓࢖ࣥࣂࣥࢡࡢ
ᙳ㡪ຊࡀᚋ㏥ࡋࡓᚋࡶࠊ௻ᴗࡢ㈈ົ≧ែ࡟౫Ꮡࡋࡓつᚊ࡙ࡅ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢⓎ⌧ࡀぢࡽࢀࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ≧ែ౫Ꮡⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㘽ࡣࠊ㈨ᮏᕷሙ
࠿ࡽࡢᅽຊ࡜࠸࠺እ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࡸ⣧⢋ᣢᰴ఍♫ࡢ᥇⏝࡜࠸ࡗࡓ
ࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᵓ㐀ᨵ㠉࡟ࡼࡿෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ໬࡟࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㈨ᮏᕷሙ
ࡢᅽຊࡣ⤒Ⴀ⪅ࡢ⌧≧ㄆ㆑ࢆ㗦ᩄ໬ࡉࡏࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ෌⦅ࢆಁࡍ᪉ྥ࡟స⏝ࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊ᪤Ꮡ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪤Ꮡࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ③ࡳࢆక࠺㞴ࡋ
࠸ពᛮỴᐃ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㝈⏺ࡶ࠶ࡗࡓࠋෆ㒊࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡣࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢ⫧኱
໬ࡀࢺࢵࣉ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡓ␎ⓗពᛮỴᐃᶵ⬟ࢆపୗࡉࡏ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ᪥ᮏ
௻ᴗࡀᡓ␎ⓗពᛮỴᐃᶵ⬟ࡢྥୖࡢࡓࡵ࡟ࠊྲྀ⥾ᙺ఍ࡢࢫ࣒ࣜ໬ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ஦ᐇ࡜ᩚྜ
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡸ♫እྲྀ⥾ᙺࡢᑟධࡣྲྀ⥾ᙺ఍ᶵ⬟ࢆྥୖࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࢆ
ࡶࡗࡓࠋᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢᑟධ࡛⤒Ⴀ࡜ᇳ⾜ࢆศ㞳ࡋ࡚཮᪉ࡢᶵ⬟ᙉ໬ࢆᅗࡾࠊ♫እྲྀ⥾ᙺ
ࢆᑟධࡋ࡚ᐈほⓗどⅬ࡟ᇶ࡙ࡃࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ࡢᙉ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡯࡝ࠊ஦ᴗ༢఩࡟ᑐ
ࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋྲྀ⥾ᙺ఍ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࡣࠊࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰ࠖࡸ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ
ᙉ໬࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡢタィ࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࡤࠊᇳ⾜ᙺဨไᗘࡣపࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ᫬ࡢ㐍ฟࢆಁࡍࡶࡢࡢࠊ᧔㏥ࡢ㈇ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫឤᛂᗘࢆపୗࡉࡏࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
➨஧ࡣࠊᮏ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ஦ᴗࣘࢽࢵࢺ࡜࠸࠺㒊ศ᭱㐺࡟೫ࡗ
ࡓ⤒Ⴀࡢどᗙ࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ⤒Ⴀ࡜࠸࠺඲య᭱㐺ࡢどᗙ࡟ᅇᖐࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⌧
≧࡛ࡣࠊศᶒ໬ࡢຠᯝࡣࡍ࡛࡟㣬࿴≧ែ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࠊ௒ᚋࡣ஦ᴗࣘࢽࢵࢺ࡟ᑐ
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ࡍࡿࢢࣜࢵࣉࢆ࠸࠿࡟ᙉ໬ࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋศᶒ໬ࡣᮏ㉁ⓗ࡟⤫ᣓᮏ㒊ࡢ⤫ไຊࡢ┦
ᑐⓗ࡞పୗࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࡢᮏ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᶵ⬟ࡢపୗࡀࠊ஦ᴗ༢఩ࡢ⮬⏤࡞ពᛮỴᐃ
ࢆチᐜࡋࠊ⤌⧊ⓗ㠀ຠ⋡ࢆᣍ࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ඲♫ᡓ␎࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ᛶࡢ⥔ᣢࡸ⤌⧊㛫
ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢥࢫࢺࡢୖ᪼࡞࡝ࠊศᶒ໬࡟క࠺ࢥࢫࢺࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ࢝ࣥࣃࢽ࣮ไࢆ᭱ึ࡟ᑟධࡋࠊ஦ᴗ༢఩࡬ࡢศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡓࢯࢽ࣮ࡶࠊ⤌
⧊ᙧែࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᙉ໬ࡀᮃࡲࡋ
࠸᪉ྥ࡛࠶ࡿࡀࠊ༢⣧࡟ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᙉ໬ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡞ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋᡓ␎ⓗ
ពᛮỴᐃࡢศᶒᗘ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉᗘࡣ௦᭰ⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࡢᙉ໬⮬యࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢࡢࠊᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒᗘࢆྠ
᫬࡟㧗ࡵࡿ࡜ࡑࡢຠᯝࡣపῶࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᙉ໬࡜
⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡭ࡁࡣࠊศᶒ໬࡛ࡣ࡞ࡃࡴࡋࢁ㞟ᶒ໬࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᶵ⬟ࡢᙉ໬ࡣࠊ≉࡟Ꮚ఍♫࡟ᑐࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏊ఍♫࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛
ࡣࠊศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡓᚋࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ୙༑ศ࡞≧ែ࡟࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡣ 1990
ᖺ௦ࡢศ♫ࡸ 2000ᖺ௦ࡢM&A࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ఍♫ࢆቑຍࡉࡏࡓࡀࠊぶ఍♫ࡢෆ㒊⤌⧊࡜Ꮚ఍
♫࡜࡛ࡣࠊ஦ᴗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᅾࡾ᪉ࡀ᫂☜࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋぶ఍♫ෆ㒊ࡢ஦ᴗ༢఩࡟ẚ࡭
࡚Ꮚ఍♫ࡢศᶒᗘࡣ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࡀࠊෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛☜ㄆࡉࢀࡓศᶒᗘ࡜ࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࡢ⿵᏶ᛶࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣᏊ఍♫ࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫࡢྥୖ࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᙉ໬ࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
➨୕࡟ࠊ㛵㐃ከゅ໬ࡢሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡶࡑࡶศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࡑࡢࢥࢫࢺ࡜࣋ࢿࣇ
࢕ࢵࢺࢆៅ㔜࡟᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ⓗពᛮỴᐃࡢศᶒ໬࡟క࠺ࢥࢫࢺࡣࠊ≉࡟㛵㐃ከ
ゅ໬ࡀ㐍ᒎࡋࡓሙྜࡢෆ㒊⤌⧊ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡛ࡼࡾ῝้࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ
᪥ᮏ௻ᴗࡀ㠀㛵㐃஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡜㛵㐃஦ᴗ࡬ࡢ㐍ฟ࡟ࡼࡗ࡚ᮏᴗᅇᖐࢆ㐍ࡵࠊࡑࡢ஦ᴗ
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᵓ㐀ࡀᮏᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㛵㐃ከゅ໬ᆺ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟↷ࡽࡋ࡚㔜せ
࡛࠶ࡿࠋᮏᴗ୰ᚰࡢ㛵㐃ከゅ໬࡛ࡣࠊศᶒ໬ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉࡃࠊศᶒ໬ࡢࢥࢫ
ࢺࡀ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ஦ᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ≉ᛶ࡜⤌⧊
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